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"Basında Enerji Haberleri (04 Temmuz 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 
iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
28.06.2007
Gazete 34
İstanbul
6.500
KARADENİZ'E 2.BORU HATTINI ENI İLE GAZPROM DÖŞEYECEK
1
Kupürler 
2
03.07.2007
Ayrıntılı Haber
İstanbul
7.500
14 BARAJIN TAMAMLANDIĞI GAP'TA 9 HES İŞLETMEYE AçILDI
2
Kupürler 
3
04.07.2007
Yeni Asır
İzmir
50.051
LİMAN VE JEOTERMAL SÖZÜ
15
Kupürler 
4
04.07.2007
Sabah Ankara
Ankara
458.685
YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİNE DİKKAT
3
Kupürler 
5
04.07.2007
Sabah
İstanbul
472.241
AİHM ÇEAŞ VE KEPEZ İÇİN TÜRKİYE'DEN SAVUNMA İSTEDİ
13
 Kupürler
6
04.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
LOKOMOTİF SEKTÖRLERE PARTİLERDEN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ
1
Kupürler 
7
04.07.2007
Referans
İstanbul
13.423
TURCAS ELEKTRİK'E DUBAİLİ ORTAK
5
Kupürler 
8
04.07.2007
Radikal
İstanbul
37.960
ÇEVRE RAPORU
3
 Kupürler
9
04.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
IRAK'TA PETROL YASA TASARISI MECLİSTE
11
Kupürler 
10
04.07.2007
Milliyet
İstanbul
221.339
METİN MÜNİR'İN KÖŞESİ
9
 Kupürler
11
04.07.2007
Milli Gazete
İstanbul
78.834
TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİ ARTTI
7
Kupürler 
12
04.07.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
ENERJİ
3
 Kupürler
13
04.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
PETKİM'DE MÜCADELE SÜRÜYOR
8
 Kupürler
14
04.07.2007
Evrensel
İstanbul
5.189
İ.SABRİ DURMAZ'IN KÖŞE YAZISI
8
 Kupürler
15
04.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
AB SÜRECİNDE ÜLKEMİZDE YEŞİL ENERJİ
20
Kupürler 
16
04.07.2007
Dünya
İstanbul
53.720
HAMİTABAT'TAN YUNANİSTAN'A ELEKTRİK SATILACAK
6
Kupürler 
17
04.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
IMF'DEN HÜKÜMETE AÇIK ÇEK
13
 Kupürler
18
04.07.2007
Cumhuriyet
İstanbul
78.262
PETROL YASASI MECLİSTE
11
 Kupürler
19
04.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
ALARKO DÖRT YENİ SANTRAL KURACAK
9
 Kupürler
20
04.07.2007
Bugün
İstanbul
112.577
YUNANİSTAN'A ENERJİ SATILACAK
9
Kupürler 
21
04.07.2007
Birgün
İstanbul
7.594
PETKİM İÇİN DİRENİŞ SÖZÜ
6
Kupürler 
22
04.07.2007
Anadoluda Vakit
İstanbul
69.699
AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE'YE DOĞALGAZ İHRACATI BAŞLADI
10
 Kupürler
